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The Present Work deals with the situation of prostitution as legal employment at the present time, both internationally and in 
Spain. The objective is to study the possibility of recognition of prostitution as a labour relationship. 
In the firs place, it becomes an approximation of a point of view compared to the regulation of prostitution, focussing on different 
legislative and legal models that exist today. Secondly, the work will review Spanish legislation and the obstacles to the 
consideration of prostitution such as employment and self-employment. Likewise, it takes into account the state of jurisprudence 
and its different positions. Finally, we analyze the possible vulnerability to the right of dignity as a cosequence of the recognition 
of prostitution as a labour relationship. 
Sex worker, Prostitution, Normative, Rights, Labour Relationship. 
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El presente trabajo versa sobre la situación de la prostitución como relación laboral en la actualidad, tanto en el ámbito 
internacional como en España. El objetivo del trabajo es estudiar la posibilidad de reconocimiento de la prostitución como 
relación laboral. 
En primer lugar,  se hará una aproximación desde un punto de vista comparado a la regulación de la prostitución, incidiendo en 
los diferentes modelos legislativos y jurídicos existentes en la actualidad. En segundo lugar, se revisará el estado de la normativa 
española y los osbtáculos para la consideración de la prostitución como trabajo por cuenta ajena y propia.  Y, por último, se 
analizará la posible vulneración al derecho de la dignidad como consecuencia del reconocimiento de la prostitución como 
relación laboral. 
Trabajadora sexual, Prostitución, Normativa, Derechos, Relación laboral. 
